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 KATA PENGANTAR  
ميحرلا نحمرلا الله مسب 
 ىلع ملاسلاو ةلاصلا و ينلماعلا بر لله دملحاأ فرشأ نالاوم و ناديس ينلسرلماو ءايبنلا
 ىلعو دممح و هلآأحصاهب أ.ينعجمأدعب ام 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah 
memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga tesis yang berjudul 
“Pandangan Dr. Yusuf Qardawi Terhadap Kewarisan Pemohon Euthanasia” dapat 
diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi 
Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir 
zaman. 
Tesis ini dapat diselesaikan tentu dengan bantuan dan kerja sama dari 
banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi, penghargaan, 
dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada: 
1. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA., selaku Rektor IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya 
kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan S2 di kampus 
tercinta ini. 
2. Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana 
dan Dr. Muhaimin, S.Ag., MA. selaku Ketua Program Studi Hukum 
Ekonomi Syariah yang tak henti memberikan motivasi untuk selesainya 
tesis ini. 
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3. Prof. Dr. H. Fahmi al-Amruzi, M.Hum., dan Dr. Muhaimin, S.Ag, 
M.A., selaku pembimbing tesis, yang dengan sabar dan penuh perhatian 
memberikan bimbingan dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan 
tesis. 
4. Ayahanda KH. Drs. Himran Mahmud, M.I.Kom., dan keluarga besar 
Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru, yang telah mendorong dan 
memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 
5. Seluruh dosen S2 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
mencurahkan ilmu selama perkuliahan. Dan teman-teman jurusan 
Filsafat Hukum Islam 2010 yang tidak pernah bosan memberikan 
semangat dan dorongan untuk selesainya penulisan tesis ini. 
6. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini yang 
tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga Allah Swt memberikan balasan terindah atas semua bantuan dan 
jasa yang diberikan. 
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